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フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
塩
　
谷
　
清
　
人
（一
j
一267一
　
劇
作
家
で
あ
り
、
新
聞
、
雑
誌
の
編
集
者
兼
執
筆
者
で
あ
り
、
治
安
判
事
で
も
あ
っ
た
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
｝
七
〇
七
－
一
七
五
四
）
を
小
説
家
と
し
て
考
え
る
場
合
、
少
な
く
と
も
そ
の
出
発
点
と
し
て
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
存
在
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
小
説
を
書
き
始
め
る
一
七
四
〇
年
以
前
に
す
で
に
劇
作
家
と
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
自
作
の
劇
で
当
時
の
首
相
ロ
バ
ー
ト
・
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
を
風
刺
し
、
そ
れ
が
も
と
で
で
き
た
一
七
三
七
年
の
事
前
許
可
制
法
（
＝
。
g
°
。
ヨ
σ
q
＞
9
ω
）
で
彼
の
演
劇
活
動
は
実
質
的
に
止
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
時
局
批
判
の
『
詳
O
ぎ
ミ
黛
§
を
編
集
し
て
い
た
が
生
計
上
判
事
の
仕
事
に
身
を
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
矢
先
の
一
七
四
一
年
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
が
『
パ
ミ
ラ
』
を
出
版
し
て
大
評
判
に
な
っ
た
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
こ
の
作
品
を
非
常
に
教
ブイールディングの小説（塩谷）
育
的
な
内
容
と
考
え
て
い
た
が
、
逆
に
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
と
っ
て
こ
の
作
品
は
不
道
徳
的
で
あ
り
し
か
も
な
お
挑
発
的
で
あ
っ
た
。
早
速
こ
の
パ
ミ
ラ
の
生
き
方
を
「
偽
善
的
」
と
と
ら
え
、
い
さ
さ
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
『
シ
ャ
ミ
ラ
』
（
恥
》
黛
ミ
偽
貯
）
を
即
座
に
書
い
た
の
は
有
名
な
話
で
あ
る
。
パ
ミ
ラ
と
偽
物
（
。
。
冨
∋
）
と
恥
（
ω
冨
ヨ
①
）
を
合
体
さ
せ
た
題
名
の
示
す
通
り
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
、
パ
ミ
ラ
の
美
徳
（
≦
…
①
）
は
ま
や
か
し
の
徳
（
＜
母
ε
①
と
綴
る
）
で
あ
る
と
し
て
嘲
笑
し
た
。
よ
ほ
ど
こ
の
『
パ
ミ
ラ
』
の
倫
理
性
が
気
に
な
っ
た
と
見
え
て
、
翌
年
そ
の
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
し
て
書
い
た
の
が
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
（
㍉
。
鷲
ヨ
》
ミ
、
§
偽
）
（
一
七
四
二
）
で
、
女
性
の
純
潔
な
ら
ぬ
、
男
性
の
純
潔
を
テ
ー
マ
に
し
て
一
層
完
壁
な
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
翌
年
出
版
さ
れ
た
『
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
イ
ル
ド
』
貧
§
ミ
》
§
ヨ
ミ
）
（
一
七
四
三
）
（
こ
れ
は
実
際
に
は
『
ジ
ョ
…
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
よ
り
も
前
に
書
か
れ
た
）
で
政
治
家
ウ
ォ
ル
ポ
ー
ル
と
大
盗
賊
ワ
イ
ル
ド
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
そ
の
「
偉
大
さ
」
（
触
四
「
①
①
一
口
㊥
ω
ω
）
で
結
び
つ
け
、
言
葉
遊
び
を
し
て
椰
楡
…
し
た
姿
勢
と
通
じ
る
。
　
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
の
「
男
の
純
潔
」
の
テ
ー
マ
は
当
時
の
男
性
中
心
の
倫
理
観
か
ら
言
え
ぱ
オ
ク
シ
モ
ロ
ン
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
視
野
の
狭
さ
、
個
人
主
義
的
傾
向
、
中
産
階
級
的
思
考
を
つ
い
た
も
の
と
し
て
十
分
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
史
上
で
の
重
要
性
は
単
な
る
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
小
説
」
形
態
そ
の
も
の
を
論
じ
そ
の
領
域
を
大
き
く
拡
大
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
一
つ
の
モ
デ
ル
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
「
序
」
で
標
榜
し
た
。
8
ヨ
8
①
且
。
ぎ
胃
8
①
「
散
文
に
よ
る
喜
劇
的
叙
事
詩
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
（
こ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
当
時
勃
興
期
で
文
学
上
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
不
安
定
な
存
在
で
あ
っ
た
「
小
説
」
と
い
う
分
野
を
「
悲
劇
」
や
「
喜
劇
」
の
よ
う
に
確
立
さ
せ
た
い
と
い
う
意
欲
の
現
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
）
　
様
々
な
解
釈
が
こ
の
言
葉
に
さ
れ
て
い
る
が
、
一
言
で
言
え
ぽ
「
古
典
的
叙
事
詩
を
喜
劇
的
に
散
文
に
よ
っ
て
一268一
ブイールディングの小説（塩谷）
書
く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
本
格
的
な
小
説
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
を
書
く
に
あ
た
っ
て
こ
の
よ
う
な
定
義
を
自
ら
与
え
た
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
　
｝
八
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
の
系
譜
と
し
て
そ
の
主
流
に
デ
フ
ォ
ー
や
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
文
学
の
系
譜
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
徹
底
し
て
「
本
当
ら
し
さ
」
　
（
く
①
「
一
1
ー
圃
5
P
一
＝
一
二
α
O
）
を
標
榜
し
、
実
録
で
あ
る
と
自
作
を
言
い
、
ひ
た
す
ら
「
生
き
方
」
の
問
題
を
追
求
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
デ
ィ
ン
グ
の
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
で
行
っ
た
小
説
の
定
義
は
対
極
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
叙
事
詩
的
に
広
い
世
界
を
見
据
え
な
が
ら
も
、
小
説
の
世
界
が
虚
構
の
世
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
V
界
で
あ
る
こ
と
、
別
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
現
実
と
い
う
幻
想
の
拒
否
」
を
読
者
に
は
っ
き
り
認
識
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
デ
フ
ォ
ー
や
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
や
り
方
は
読
者
を
作
品
世
界
に
引
き
入
れ
て
「
本
当
の
話
」
を
追
体
験
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
文
学
的
系
譜
の
別
の
流
れ
と
し
て
は
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
『
桶
物
語
』
や
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ス
タ
ー
ン
の
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
虚
構
世
界
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
出
し
て
文
学
遊
戯
を
楽
し
む
と
い
う
系
譜
が
あ
る
。
現
代
批
評
で
言
う
「
異
化
作
用
」
を
存
分
に
駆
使
す
る
流
れ
が
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
世
界
、
い
や
彼
の
文
学
に
対
す
る
姿
勢
が
後
者
に
近
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
そ
の
源
流
が
彼
の
賞
賛
し
て
止
ま
な
い
セ
ル
バ
ン
テ
ス
に
あ
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
こ
れ
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
書
い
た
り
、
時
局
風
刺
の
劇
や
小
説
を
書
い
た
精
神
と
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
小
説
を
書
く
際
に
あ
ら
か
じ
め
小
説
全
体
の
骨
組
み
、
ス
ト
ー
リ
ー
と
プ
ロ
ッ
ト
、
人
物
の
配
置
な
ど
の
構
想
を
練
っ
て
か
ら
筆
を
取
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
は
対
比
的
に
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
は
『
ク
ラ
リ
ッ
サ
・
ハ
ー
ロ
ウ
』
を
執
筆
中
、
親
し
い
友
人
や
知
入
に
何
度
も
相
談
し
な
が
ら
話
を
書
い
て
い
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
が
、
現
在
進
行
中
と
い
う
書
簡
体
小
説
の
特
徴
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
小
説
そ
の
も
の
に
対
す
る
姿
勢
の
差
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
に
も
し
た
た
か
一269一
ブイールディングの小説（塩谷）
な
計
算
が
あ
っ
て
様
々
な
伏
線
や
仕
掛
け
が
小
説
に
施
さ
れ
て
い
る
が
そ
の
よ
う
な
技
巧
は
で
き
る
だ
け
読
者
の
意
識
さ
れ
な
い
よ
う
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
逆
に
そ
の
よ
う
な
技
巧
を
読
者
に
常
に
意
識
さ
せ
る
。
（
二
）
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
世
界
の
虚
構
性
を
強
く
主
張
し
て
い
る
の
は
他
な
ら
ぬ
そ
の
小
説
の
「
語
り
手
」
　
（
昌
①
「
「
葺
D
一
〇
「
）
で
、
こ
の
語
り
手
は
作
中
人
物
と
は
別
の
次
元
で
存
在
し
、
し
か
も
は
っ
き
り
と
遍
在
（
ロ
げ
β
三
δ
仁
ω
）
す
る
。
「
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
ン
グ
の
小
説
で
一
番
重
要
な
人
物
」
と
も
言
わ
れ
る
語
り
手
は
作
者
と
厳
密
な
意
味
で
は
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
語
り
手
」
と
い
う
ペ
ル
ソ
ナ
を
使
っ
て
作
者
は
不
都
合
な
面
を
隠
蔽
し
た
り
、
輻
晦
し
た
り
、
ぼ
か
し
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
お
お
む
ね
作
者
の
意
見
が
語
り
手
に
よ
っ
て
代
弁
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
語
り
手
の
評
判
は
当
初
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
賛
否
両
論
が
あ
る
。
イ
ア
ン
・
ワ
ッ
ト
は
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
流
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
支
持
し
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
語
り
手
は
作
品
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
世
界
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
壊
す
と
批
判
す
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
場
合
、
彼
は
作
品
世
界
か
ら
で
き
る
だ
け
身
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
一
九
世
紀
の
多
く
の
小
説
家
が
取
る
も
の
で
も
あ
る
。
一
方
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
語
り
手
の
存
在
を
読
者
に
は
っ
き
り
意
識
さ
せ
「
物
語
」
が
語
り
手
の
完
全
な
掌
握
下
に
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
　
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
（
一
七
四
九
）
全
一
八
巻
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
第
一
章
が
序
章
（
ぎ
【
δ
臼
。
δ
蔓
。
冨
〇
一
臼
）
に
な
っ
て
い
る
。
語
り
手
は
そ
こ
で
様
々
な
意
見
を
読
者
に
向
か
っ
て
述
べ
る
。
例
え
ぱ
こ
の
小
説
の
冒
頭
部
、
第
一
巻
第
一
章
は
こ
の
小
説
の
基
調
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
一270一
ブイールディングの小説（塩谷）
　
お
よ
そ
作
家
た
る
も
の
は
お
の
れ
を
、
少
数
の
客
を
呼
ん
で
無
償
の
ご
ち
そ
う
を
ふ
る
ま
う
紳
士
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
作
家
は
さ
し
ず
め
、
金
を
出
す
者
な
ら
誰
で
も
歓
迎
す
る
飲
食
店
の
経
営
者
で
あ
る
。
・
…
金
を
払
っ
て
物
を
食
う
や
つ
ら
は
、
い
か
に
自
分
が
小
う
る
さ
い
気
難
し
い
味
覚
の
持
ち
主
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
味
覚
を
満
足
さ
せ
ね
ば
承
知
し
な
い
。
す
べ
て
が
口
に
合
わ
ぬ
限
り
は
、
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
食
事
を
非
難
し
痛
罵
し
罵
倒
す
る
権
利
を
主
張
す
る
。
　
さ
れ
ば
客
に
そ
の
よ
う
な
失
望
を
与
え
て
怒
ら
せ
ま
い
と
、
誠
実
な
善
意
の
亭
主
た
る
も
の
は
、
誰
で
も
ま
ず
店
に
入
っ
た
途
端
に
目
に
つ
く
よ
う
な
場
所
に
、
献
立
表
を
用
意
し
て
お
く
の
が
常
法
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
こ
の
店
で
は
何
が
で
き
る
か
を
知
り
、
そ
の
上
で
腰
を
下
ろ
し
て
出
さ
れ
る
物
を
食
べ
る
と
も
、
も
っ
と
口
に
合
う
ど
こ
か
他
の
店
に
出
直
す
と
も
ご
随
意
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
語
り
手
（
こ
の
場
合
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
い
っ
て
も
い
い
）
は
自
作
を
料
理
に
な
ぞ
ら
え
、
徹
底
し
て
そ
の
比
較
を
楽
し
み
な
が
ら
講
釈
し
て
い
る
。
続
い
て
材
料
は
「
人
間
性
」
と
い
う
と
陳
腐
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
料
理
人
（
作
者
）
の
腕
前
次
第
で
最
高
の
料
理
に
も
な
る
と
、
そ
の
自
信
の
ほ
ど
を
述
べ
る
。
作
者
は
作
品
世
界
を
掌
握
す
る
「
全
知
の
作
者
」
。
ヨ
・
ロ
一
。
・
。
一
。
昆
看
．
匿
。
．
）
で
あ
り
、
そ
の
代
弁
者
で
あ
る
語
り
手
は
フ
ィ
！
ル
デ
ィ
ン
グ
の
好
き
な
操
り
人
形
の
比
喩
を
使
え
ぱ
、
作
中
の
人
物
や
筋
の
展
開
を
自
在
に
操
る
と
言
明
す
る
。
読
者
は
お
客
で
あ
る
か
ら
こ
の
「
創
作
」
が
気
に
い
ら
な
け
れ
ば
別
の
店
（
作
者
）
の
料
理
を
賞
味
し
て
も
ら
い
た
い
と
言
う
。
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
に
入
る
前
に
読
者
は
逆
に
注
文
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
形
で
あ
る
。
・
・
↓
デ
・
・
グ
に
と
・
て
「
物
語
の
読
者
は
ま
・
た
く
作
り
物
で
あ
・
て
も
喜
ん
で
騙
さ
幾
」
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
の
虚
構
性
を
読
者
に
認
識
さ
せ
、
そ
の
う
え
で
内
容
は
「
人
間
一271一
フィールディングの小説（塩谷）
性
」
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
「
真
実
の
話
」
と
説
明
す
る
。
形
式
と
し
て
「
物
語
」
と
読
者
の
間
に
校
訂
者
や
翻
訳
者
を
置
い
て
虚
構
性
を
強
調
す
る
と
い
う
の
は
す
で
に
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
『
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
中
で
行
っ
て
い
る
こ
と
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
語
り
手
の
語
る
「
本
当
の
作
り
話
」
と
し
て
い
る
の
だ
。
　
語
り
手
は
こ
の
よ
う
に
自
作
を
解
説
し
、
ま
た
読
者
を
啓
発
し
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
く
。
第
六
巻
の
序
章
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
〔
私
の
説
を
〕
も
し
信
じ
な
い
と
い
う
の
な
ら
ば
、
貴
君
は
す
で
に
こ
こ
ま
で
意
味
も
わ
か
ら
ず
に
読
ん
で
来
た
わ
け
で
あ
り
、
賞
味
も
理
解
も
で
き
な
い
も
の
を
読
む
こ
と
に
こ
れ
以
上
貴
重
な
時
を
空
費
す
る
よ
り
は
、
貴
君
の
仕
事
な
り
娯
楽
な
り
（
た
と
い
ど
ん
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
も
）
を
追
わ
れ
る
の
が
賢
明
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
読
者
は
こ
の
よ
う
な
選
択
も
迫
ら
れ
る
。
語
り
手
の
存
在
を
無
視
し
て
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
の
世
界
に
読
者
が
没
入
す
る
こ
と
は
事
実
上
で
き
な
い
。
語
り
手
が
「
物
語
」
の
進
行
を
中
断
す
る
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
序
章
で
述
べ
る
部
分
は
物
語
と
は
一
応
独
立
し
て
は
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
譲
歩
し
て
「
必
要
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
は
各
巻
の
序
章
を
飛
ば
し
て
読
ん
で
も
ら
っ
て
結
構
」
（
五
－
一
）
と
言
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
序
章
は
彼
の
目
指
す
「
読
者
」
と
「
物
語
」
の
関
係
を
決
定
す
る
重
要
な
要
因
な
の
で
あ
る
。
彼
は
物
語
そ
れ
自
体
は
も
ち
ろ
ん
面
白
く
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
娯
楽
性
が
な
く
て
は
い
け
な
い
と
言
う
（
四
ー
一
）
。
し
か
し
読
者
が
そ
れ
に
無
批
判
に
没
入
す
る
の
を
好
ま
な
い
。
「
語
り
手
」
は
た
え
ず
小
説
を
創
作
す
る
行
為
を
読
者
に
見
せ
て
、
読
者
と
物
語
と
の
間
に
距
離
を
置
こ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
読
者
を
で
き
る
だ
け
自
分
の
側
に
一272一
ブイールディングの小説（塩谷）
引
き
ず
り
込
も
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
物
語
に
は
豊
饒
な
笑
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
、
そ
の
ア
イ
ロ
ニ
ィ
ー
を
理
解
す
る
た
め
に
は
対
象
と
の
問
に
距
離
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
冒
険
小
説
で
な
く
読
む
た
め
に
は
。
　
「
語
り
手
」
は
各
序
章
だ
け
で
は
な
く
、
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
の
中
に
も
遍
在
し
て
い
る
。
彼
（
1
1
作
者
）
か
ら
読
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
者
へ
の
語
り
か
け
は
「
読
者
と
語
り
手
の
信
頼
関
係
」
を
生
み
、
ひ
い
て
は
「
ト
ム
の
物
語
に
対
す
る
信
頼
感
も
生
ま
れ
る
」
と
ウ
ェ
イ
ン
・
ブ
ー
ス
は
書
い
て
い
る
。
い
さ
さ
か
強
引
に
自
説
を
と
な
え
る
「
語
り
手
」
を
読
者
が
ど
れ
だ
け
信
頼
す
る
か
は
別
の
問
題
に
な
る
が
、
少
な
く
と
も
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
と
い
う
作
品
全
体
を
理
解
す
る
た
め
に
は
こ
の
「
語
り
手
」
の
意
見
を
ひ
と
ま
ず
拝
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
わ
た
し
は
文
学
に
お
け
る
新
領
域
の
開
拓
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
領
域
内
で
い
か
な
る
法
を
作
ろ
う
と
自
由
で
あ
る
」
（
ニ
ー
一
）
と
言
い
切
る
．
「
語
り
手
」
で
あ
る
。
（
三
）
　
「
語
り
手
」
が
全
編
を
掌
握
す
る
『
ト
ム
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
』
は
、
最
初
に
し
っ
か
り
と
し
た
全
体
の
構
図
、
見
取
り
図
を
持
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
流
に
「
現
在
」
に
こ
だ
わ
ら
な
い
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
描
く
世
界
は
「
過
去
の
物
語
」
で
あ
る
。
原
題
が
目
詳
電
ミ
ミ
縁
鼠
『
。
ミ
㍉
§
題
で
あ
る
よ
う
に
一
人
の
人
間
の
歴
史
で
あ
る
。
帰
結
し
た
ト
ム
の
人
生
は
変
更
の
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
幻
想
は
「
物
語
」
一
般
に
通
じ
る
も
の
で
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
で
は
、
「
語
り
手
」
は
そ
こ
か
ら
も
人
生
の
「
教
訓
」
を
も
っ
と
も
ら
し
く
示
し
て
い
る
。
そ
れ
も
語
り
手
を
使
用
す
る
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
全
一
八
巻
は
三
分
割
さ
れ
る
。
そ
の
最
初
の
三
分
の
一
は
サ
マ
セ
ッ
ト
シ
ャ
ー
の
田
舎
で
の
話
、
次
の
一　273一
フィールディングの小説（塩谷）
三
分
の
一
（
第
七
巻
～
第
一
二
巻
）
は
旅
行
中
の
で
き
ご
と
、
最
後
の
六
巻
は
ロ
ン
ド
ン
で
の
話
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
が
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
他
の
部
分
と
対
比
さ
れ
る
構
図
で
あ
る
。
都
会
（
ロ
ン
ド
ン
）
と
田
舎
の
テ
ー
マ
は
、
前
者
を
悪
の
は
び
こ
る
場
所
、
後
者
を
楽
園
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
し
ば
し
ば
使
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
は
そ
れ
が
明
白
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
小
説
の
形
態
に
こ
だ
わ
る
作
家
で
あ
り
、
そ
の
芸
術
性
を
求
め
た
。
『
ジ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
の
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
な
形
態
は
そ
の
美
意
識
の
現
れ
で
あ
る
が
、
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
に
お
い
て
も
入
り
組
ん
だ
筋
と
多
様
な
登
場
人
物
が
、
読
了
し
て
み
る
と
、
巧
妙
な
か
ら
く
り
の
も
と
に
仕
組
ま
れ
、
全
体
の
三
分
割
の
構
図
が
三
幕
の
芝
居
に
似
て
そ
れ
ぞ
れ
小
説
の
軸
を
な
す
い
く
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
は
「
物
語
」
（
募
§
《
）
で
あ
る
が
、
歴
史
家
の
よ
う
に
事
件
の
な
い
年
月
も
こ
ま
ご
ま
と
書
い
て
紙
幅
を
埋
め
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
と
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
言
う
。
一274一
　
読
者
は
こ
の
作
を
読
む
う
ち
に
、
あ
る
章
は
む
や
み
に
短
く
あ
る
章
は
む
や
み
に
長
い
、
あ
る
章
は
わ
ず
か
一
日
の
で
き
ご
と
を
記
し
あ
る
章
は
数
年
の
月
日
を
取
り
扱
う
、
言
い
換
え
れ
ば
わ
た
し
の
物
語
が
時
に
静
止
し
時
に
飛
ぶ
よ
う
に
走
る
の
を
見
て
も
驚
い
て
は
い
け
な
い
。
（
ニ
ー
一
）
　
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
と
い
う
小
説
の
時
間
は
あ
る
時
は
異
常
に
引
き
伸
ば
さ
れ
、
ま
た
逆
に
あ
る
時
は
短
縮
さ
れ
、
飛
ば
さ
れ
る
。
そ
れ
は
語
り
手
の
意
向
、
取
捨
、
選
択
に
よ
っ
て
自
在
に
決
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
は
全
体
的
に
は
歴
史
的
に
、
直
線
的
に
物
語
ら
れ
る
。
F
・
カ
ー
モ
ド
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
ク
ロ
ノ
ス
（
o
ぼ
0
5
8
）
的
時
間
で
進
む
け
れ
ど
も
、
語
り
手
が
言
う
よ
う
に
カ
イ
ロ
ス
（
『
国
一
δ
。
・
）
的
時
間
が
プ
ロ
ッ
ト
へ
の
焦
点
の
当
て
方
で
生
じ
る
と
い
う
こ
　
　
（
9
）
と
で
あ
る
。
ま
た
物
語
は
し
ば
し
ば
遡
行
し
た
り
停
止
し
た
り
も
す
る
。
こ
の
よ
う
な
小
説
上
の
時
間
の
移
動
は
単
純
な
「
年
代
記
」
の
体
裁
を
取
ら
な
い
小
説
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
、
そ
れ
は
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
の
中
だ
け
で
は
な
く
、
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
全
体
の
進
行
に
係
る
。
こ
こ
で
も
「
語
り
手
」
が
関
与
し
て
い
る
。
ブイールディングの小説（塩谷）
　
と
こ
ろ
で
読
者
諸
君
、
こ
れ
以
上
ご
一
緒
に
話
を
進
め
る
前
に
お
断
り
し
て
お
く
の
が
よ
い
と
思
う
が
、
語
の
途
中
で
、
必
要
と
思
う
ご
と
に
何
度
で
も
脱
線
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
（
一
－
二
）
わ
た
し
は
こ
の
物
　
読
者
が
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
物
語
」
の
進
行
に
没
入
し
よ
う
と
い
う
矢
先
に
、
し
ば
し
ば
語
り
手
が
登
場
し
て
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
。
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
波
乱
に
満
ち
た
人
生
の
物
語
を
語
り
手
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
物
語
の
「
遅
延
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
に
は
物
語
の
中
に
物
語
が
入
れ
子
の
よ
う
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
同
様
の
効
果
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
手
法
自
体
は
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
先
行
し
、
そ
の
影
響
で
、
一
八
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
小
説
で
は
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
て
例
え
ば
ス
モ
レ
ッ
ト
や
デ
ィ
ケ
ン
ズ
も
行
っ
て
い
る
。
た
だ
「
小
説
の
時
間
」
と
い
う
問
題
で
言
え
ば
、
小
説
の
中
に
働
い
て
い
る
、
現
実
と
は
異
な
っ
た
「
別
個
の
時
間
」
を
よ
り
一
層
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
手
法
は
意
識
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
語
り
手
の
登
場
を
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
読
者
は
「
物
語
」
と
同
じ
く
語
り
手
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一275一
ブイールディングの小説（塩谷）
（
四
）
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
は
い
く
つ
の
カ
イ
ロ
ス
的
時
間
を
持
つ
事
件
を
中
心
に
話
が
展
開
す
る
。
例
え
ば
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
は
主
人
公
の
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
と
い
う
小
姓
が
女
主
人
ブ
ー
ビ
ィ
夫
人
か
ら
誘
惑
さ
れ
る
と
い
う
一
件
か
ら
話
が
急
展
開
し
て
い
る
。
ま
た
『
ア
ミ
リ
ア
』
で
も
ア
ミ
リ
ア
の
夫
ブ
ー
ス
氏
が
獄
中
に
い
る
場
面
か
ら
話
が
始
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
状
況
が
彼
の
小
説
の
核
に
な
っ
て
い
る
。
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
に
お
け
る
最
初
の
重
要
な
プ
ロ
ッ
ト
は
、
あ
る
田
舎
の
心
優
し
い
地
主
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
の
寝
室
の
ベ
ッ
ド
に
あ
る
日
赤
ん
坊
が
捨
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
日
常
性
が
こ
の
で
き
ご
と
を
き
っ
か
け
に
急
転
し
て
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
演
劇
性
で
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
以
来
お
な
じ
み
の
「
捨
て
子
」
と
そ
の
認
知
の
テ
ー
マ
を
使
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
小
説
の
テ
ー
マ
と
し
て
も
な
じ
み
の
も
の
で
は
あ
る
が
元
々
は
、
小
説
な
ど
な
い
時
代
の
神
話
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
も
主
人
公
の
身
元
確
認
が
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
0
）
っ
て
捨
て
難
い
魅
力
を
こ
の
テ
ー
マ
は
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
「
謎
」
め
い
た
出
自
の
解
明
と
い
う
推
理
小
説
的
お
も
し
ろ
さ
が
読
者
を
そ
の
物
語
に
引
き
つ
け
る
。
主
人
公
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は
様
々
な
人
間
の
偽
善
、
虚
偽
の
仮
面
を
は
ぐ
と
い
う
テ
ー
マ
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
若
い
頃
多
く
の
劇
を
書
い
て
い
た
か
ら
そ
の
演
劇
的
手
法
は
当
然
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
小
説
の
散
文
形
式
が
よ
り
一
層
日
常
性
を
求
め
る
形
態
だ
け
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
　
虚
構
性
の
強
い
、
と
い
う
よ
り
そ
れ
を
あ
え
て
全
面
に
出
す
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
で
は
あ
る
が
、
〔
物
語
は
〕
「
可
能
性
（
B
ω
・
一276一
ブイールディングの小説（塩谷）
。・
黹
ﾐ
一
一
ξ
）
の
み
で
な
く
ま
た
蓋
然
性
（
℃
「
。
げ
筈
聾
q
）
の
限
界
内
に
と
ど
ま
る
必
要
が
あ
る
L
（
八
－
一
）
と
言
い
、
自
作
の
蓋
然
性
を
弁
護
し
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
主
流
の
小
説
が
信
慧
性
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
こ
と
へ
の
配
慮
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ブ
イ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
創
作
姿
勢
か
ら
見
て
、
彼
の
描
く
人
物
の
人
間
性
は
別
に
し
て
、
そ
の
物
語
の
蓋
然
性
は
割
り
引
い
て
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
事
実
、
読
者
に
は
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
は
そ
の
蓋
然
性
の
限
界
を
踏
み
越
え
そ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
様
々
な
思
い
掛
け
な
い
発
見
、
露
見
、
偶
然
性
の
連
続
、
こ
れ
も
演
劇
と
共
通
す
る
。
そ
れ
よ
り
も
語
り
手
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
人
の
世
は
「
造
化
の
大
劇
場
」
で
「
人
生
は
ま
す
ま
す
舞
台
に
似
て
い
る
」
（
七
－
一
）
か
ら
で
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
作
品
に
は
演
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
劇
的
メ
タ
フ
ァ
ー
が
横
溢
す
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
書
い
た
通
り
、
彼
は
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
の
序
文
の
新
小
説
宣
言
で
「
散
文
に
よ
る
喜
劇
的
（
O
O
日
臼
O
）
叙
事
詩
（
①
o
凶
。
）
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
喜
劇
的
」
と
は
演
劇
的
な
蓋
然
性
無
視
の
荒
唐
無
稽
な
筋
も
当
然
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
考
え
る
「
自
然
に
忠
実
に
」
と
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
「
人
間
性
」
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
損
な
わ
な
い
限
り
筋
の
偶
然
性
は
喜
劇
的
世
界
の
枠
内
で
許
容
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
の
目
論
見
は
悲
劇
と
違
っ
て
よ
り
人
間
的
な
、
日
常
的
な
レ
ベ
ル
で
の
人
間
喜
劇
を
小
説
化
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
小
説
は
喜
劇
と
同
じ
く
す
べ
て
ハ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
造
化
の
神
な
ら
ぬ
語
り
手
が
自
在
に
操
り
、
予
定
調
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
和
的
に
善
人
を
幸
福
に
至
ら
せ
る
必
然
で
あ
る
。
「
喜
劇
は
究
極
的
に
願
望
充
足
」
で
あ
り
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
世
界
観
が
そ
こ
に
反
映
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
方
で
「
叙
事
詩
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
「
現
代
の
叙
事
詩
」
、
古
典
的
叙
事
詩
を
基
盤
に
し
た
ロ
マ
ン
ス
を
書
こ
う
と
も
し
て
い
る
。
「
叙
事
詩
」
は
虚
構
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
。
ま
た
「
叙
事
詩
」
は
そ
の
時
代
の
社
会
を
通
観
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
田
舎
や
都
会
の
様
々
な
階
層
の
人
々
を
登
場
さ
せ
て
そ
の
視
界
の
広
さ
を
示
す
と
同
時
に
、
現
実
の
事
件
、
例
え
ば
こ
の
作
品
の
執
筆
中
に
起
こ
り
、
イ
ギ
リ
ス
中
を
混
乱
に
陥
れ
た
「
一
一　277　一
フィールディングの小説（塩谷）
七
四
五
年
の
反
乱
」
を
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
や
ソ
フ
ァ
イ
ア
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
の
道
中
の
話
と
組
み
合
わ
せ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
コ
メ
ン
ト
も
行
っ
て
い
る
。
作
者
の
政
治
的
立
場
が
巧
妙
に
作
品
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
実
在
す
る
人
物
や
宿
の
名
前
な
ど
を
次
々
に
書
き
込
ん
で
虚
構
と
現
実
の
交
錯
を
お
お
い
に
楽
し
ん
で
も
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
彼
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
な
ど
の
遊
び
の
精
神
に
通
じ
る
も
の
だ
ろ
う
。
（
五
）
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
描
く
登
場
人
物
も
同
様
に
喜
劇
に
出
て
く
る
よ
う
な
人
物
が
多
い
。
つ
ま
り
善
人
、
悪
人
の
色
分
け
が
明
確
に
あ
っ
て
、
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
乗
っ
た
行
動
を
す
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
理
由
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
・
・
⊥
デ
・
・
グ
自
身
の
言
葉
で
一
ゴ
・
え
ぱ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
倣
・
て
「
わ
た
し
は
個
人
で
は
な
く
種
を
描
く
」
と
　
雛
・
つ
ま
り
人
間
を
類
型
別
に
し
て
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
類
型
的
人
物
（
ス
ト
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
i
）
の
登
場
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
自
身
の
人
間
観
察
か
ら
「
類
型
」
を
見
出
し
て
い
る
か
ら
、
逆
に
実
在
す
る
人
物
が
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
類
推
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
　
『
ト
ム
．
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
に
登
場
す
る
二
人
の
地
主
、
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
（
こ
の
モ
デ
ル
は
作
者
の
親
友
で
色
々
世
話
に
も
な
っ
て
い
る
ラ
ル
フ
・
ア
レ
ン
と
言
わ
れ
て
い
る
）
と
ウ
ェ
ス
タ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
地
方
地
主
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
は
慈
愛
に
満
ち
、
思
慮
分
別
の
あ
る
地
主
と
し
て
理
想
化
さ
れ
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
ウ
ェ
ス
タ
ン
は
酒
と
猟
を
好
み
直
情
径
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
行
の
典
型
的
田
舎
地
主
で
あ
る
。
読
者
は
こ
の
二
人
に
対
す
る
最
初
の
い
く
つ
か
の
言
及
で
、
彼
ら
の
人
格
、
言
動
を
あ
る
程
度
一278　一
予
測
で
き
る
。
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ブ
リ
ジ
ェ
ト
と
ミ
セ
ス
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
（
ミ
セ
ス
は
当
時
未
婚
者
に
も
使
わ
れ
た
）
と
い
う
妹
が
い
る
が
、
ト
ム
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
謎
を
持
つ
ブ
リ
ジ
ェ
ト
の
言
動
は
と
も
か
く
、
ウ
ェ
ス
タ
ン
女
史
は
オ
ー
ル
ド
・
ミ
ス
の
典
型
と
し
て
、
大
い
に
笑
い
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
家
の
女
中
頭
、
ミ
セ
ス
・
デ
ボ
ラ
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
は
そ
の
役
柄
を
見
事
に
演
じ
き
っ
て
い
る
。
ブイールディングの小説（塩谷）
　
こ
れ
ほ
ど
厳
し
く
お
の
れ
の
身
だ
し
な
み
を
考
え
る
人
物
〔
デ
ボ
ラ
〕
が
、
他
人
の
些
細
な
身
だ
し
な
み
の
な
さ
に
も
仰
天
す
る
の
は
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
さ
れ
ば
彼
女
は
扉
を
あ
け
主
人
が
寝
台
の
か
た
わ
ら
に
蝋
燭
を
手
に
寝
間
着
の
ま
ま
立
っ
て
い
る
の
を
見
た
途
端
に
、
恐
れ
お
の
の
い
て
ハ
ッ
と
後
退
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
主
人
が
寝
間
着
に
気
が
つ
い
て
、
何
か
背
中
に
羽
織
っ
て
・
…
彼
女
の
恐
怖
心
を
一
掃
し
て
く
れ
た
か
ら
よ
か
っ
た
も
の
の
、
さ
も
な
か
っ
た
ら
そ
の
ま
ま
気
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
婦
人
、
年
は
五
十
二
歳
な
が
ら
、
い
ま
だ
か
つ
て
服
を
着
て
な
い
男
の
姿
を
見
た
こ
と
が
な
い
と
断
言
す
る
の
で
あ
る
。
（
一
－
三
）
こ
の
よ
う
な
情
景
は
ス
ト
ッ
ク
・
シ
ー
ン
で
あ
っ
て
同
様
の
シ
ー
ン
が
重
な
っ
て
読
者
の
笑
い
を
誘
う
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
様
々
な
階
層
、
職
業
の
特
性
を
、
彼
自
身
の
豊
か
な
人
間
観
察
を
も
と
に
描
い
て
、
そ
れ
が
読
者
の
持
つ
人
間
観
、
予
測
と
呼
応
し
て
喜
劇
的
に
な
る
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
彼
特
有
の
決
め
つ
け
る
よ
う
な
言
い
方
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
描
く
人
物
を
「
紋
切
り
型
の
人
物
」
（
0
7
①
「
2
－
〇
一
①
「
q
o
　
O
｛
　
H
口
負
ゆ
ロ
ロ
①
「
ω
）
と
呼
び
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
流
の
心
理
的
な
深
さ
、
複
雑
さ
を
持
つ
人
物
を
「
人
間
味
あ
る
人
物
」
（
0
7
①
「
①
〇
一
Φ
「
g
o
　
O
h
　
コ
仁
〇
一
口
「
①
）
と
区
別
し
て
、
批
判
し
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
リ
一279一
ブイールディングの小説（塩谷）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
び
い
き
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
の
評
言
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
人
物
造
形
の
一
面
を
言
い
当
て
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
と
っ
て
人
間
存
在
は
神
の
支
配
す
る
宇
宙
の
調
和
あ
る
階
梯
の
中
に
あ
り
、
個
々
の
人
間
も
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
で
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
認
識
に
従
つ
て
彼
は
「
た
だ
の
人
間
に
し
て
・
…
完
壁
の
善
に
到
達
し
た
も
の
」
も
い
な
い
し
、
ま
っ
た
く
の
「
極
悪
の
径
物
」
（
十
－
一
）
も
こ
の
世
に
は
存
在
し
て
い
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
「
人
生
、
一
度
の
悪
行
が
悪
人
を
作
ら
ぬ
こ
と
は
、
舞
台
で
一
度
敵
役
を
勤
め
た
者
が
悪
人
で
な
い
の
と
同
然
だ
」
（
七
－
一
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
は
長
所
も
あ
れ
ば
短
所
も
あ
る
。
要
す
る
に
完
全
な
善
人
も
完
全
な
悪
人
も
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
と
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
観
か
ら
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
「
善
」
、
「
悪
」
を
次
の
よ
う
に
分
析
に
す
る
。
「
慈
愛
」
（
。
冨
『
ξ
）
、
「
貞
潔
」
（
9
婁
曙
）
、
「
正
直
」
（
ぎ
莞
峰
）
、
「
名
誉
心
」
（
7
8
8
「
）
等
は
「
善
」
を
構
成
す
る
、
一
方
「
偽
善
」
（
｝
r
《
O
O
∩
「
一
6
《
）
、
「
虚
栄
」
（
話
三
S
、
「
高
慢
」
（
9
号
）
等
は
「
悪
」
を
構
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
分
析
方
法
は
当
時
の
思
潮
、
特
に
シ
ャ
フ
ッ
ベ
リ
ー
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
個
々
の
人
間
は
そ
れ
ら
の
要
素
を
大
な
り
小
な
り
持
ち
あ
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
あ
る
一
つ
の
特
性
が
際
立
っ
て
描
か
れ
る
場
合
、
類
型
的
な
、
ス
ト
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
生
ま
れ
る
の
は
必
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
喜
劇
の
特
質
で
も
あ
る
。
例
え
ば
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
∫
i
ズ
』
の
ア
ダ
ム
ズ
牧
師
は
「
慈
愛
」
を
表
す
典
型
で
あ
り
、
疑
う
こ
と
を
知
ら
な
い
。
彼
は
様
々
な
人
に
騙
さ
れ
続
け
る
が
そ
れ
で
も
人
を
信
じ
る
こ
と
を
や
め
な
い
。
そ
れ
が
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
的
な
喜
劇
的
構
図
を
作
っ
て
い
る
。
一
方
ア
ダ
ム
ズ
自
身
に
も
「
虚
栄
心
」
が
あ
っ
て
そ
れ
が
見
え
隠
れ
し
て
も
い
る
。
こ
の
よ
う
に
欠
点
も
合
わ
せ
持
つ
彼
は
決
し
て
平
板
（
＝
口
。
一
）
で
は
な
く
、
人
間
味
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
魅
力
を
持
つ
。
　
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
の
主
人
公
ト
ム
と
そ
の
敵
役
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
に
つ
い
て
見
る
と
、
後
者
は
喜
劇
の
中
の
陰
険
な
悪
役
の
典
型
で
あ
る
。
彼
の
偽
善
性
は
ト
ム
の
善
良
な
性
格
と
対
比
さ
れ
、
最
終
的
に
は
徹
底
的
に
暴
か
れ
る
。
こ
の
二
人
を
め
ぐ
る
一　280　一
有
名
な
挿
話
が
「
小
鳥
」
の
件
（
四
－
三
～
四
）
で
あ
る
。
ト
ム
と
仲
の
よ
い
ソ
フ
ァ
イ
ア
が
大
変
気
に
い
っ
て
飼
っ
て
い
た
声
の
い
い
小
鳥
を
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
は
自
由
に
し
て
あ
げ
よ
う
と
脚
に
結
ん
で
い
た
紐
を
は
ず
し
て
放
し
て
し
ま
う
。
木
の
上
に
逃
げ
た
小
鳥
を
ト
ム
は
捕
ま
え
よ
う
と
し
て
登
る
が
落
下
、
幸
い
水
の
上
で
怪
我
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
顯
末
で
あ
る
が
そ
の
時
の
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
自
身
の
説
明
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
ブイールディングの小説（塩谷）
　
「
伯
父
さ
ま
、
悪
い
こ
と
を
し
ま
し
た
。
み
な
不
幸
は
僕
か
ら
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
ソ
フ
ァ
イ
ア
さ
ん
の
鳥
を
手
に
持
っ
た
の
で
す
が
、
鳥
が
自
由
を
憧
れ
て
い
る
と
思
う
と
、
実
は
望
み
の
通
り
に
し
て
や
ら
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
何
物
に
よ
ら
ず
監
禁
す
る
の
は
残
酷
だ
と
僕
は
思
っ
た
の
で
す
。
い
え
、
己
れ
の
欲
す
る
と
こ
ろ
を
施
す
の
で
な
い
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
も
背
く
と
思
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
ソ
フ
ァ
イ
ア
さ
ん
が
あ
ん
な
に
心
配
す
る
と
思
っ
た
ら
、
ま
た
、
鳥
の
身
が
ど
う
な
る
か
分
か
っ
て
い
た
ら
、
決
し
て
逃
が
す
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
君
が
木
に
登
っ
て
落
ち
る
時
、
鳥
は
再
び
飛
び
立
ち
ま
し
た
が
、
す
ぐ
悪
い
鷹
に
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
」
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
は
ト
ム
と
違
っ
て
世
間
に
は
品
行
方
正
な
「
正
直
者
」
と
し
て
通
っ
て
お
り
、
こ
の
引
用
部
分
も
い
か
に
も
も
っ
と
も
ら
し
い
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
。
し
か
し
子
供
の
言
葉
と
し
て
は
歯
が
浮
き
そ
う
な
言
葉
遣
い
で
あ
る
。
実
際
、
「
小
鳥
の
自
由
」
と
か
「
自
然
の
法
則
」
と
か
「
キ
リ
ス
ト
の
教
え
」
と
か
、
家
庭
教
師
ス
ワ
ッ
カ
ム
と
ス
ク
ウ
ェ
ア
の
硬
直
し
た
教
え
を
そ
の
ま
ま
に
、
大
入
の
顔
を
窺
い
な
が
ら
繰
り
返
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
彼
の
お
蔭
で
小
鳥
も
哀
れ
な
末
路
を
遂
げ
て
い
る
。
当
然
読
者
は
そ
こ
に
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
味
合
い
を
感
じ
る
。
ま
た
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
の
真
の
動
機
が
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
感
じ
一281
ブイールディングの小説（塩谷）
る
。
実
際
、
そ
の
次
の
章
で
語
り
手
は
「
・
…
意
地
悪
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
ま
い
か
」
（
四
－
四
）
と
い
う
一
文
を
挿
ん
で
読
者
の
解
釈
を
援
助
し
て
い
る
。
　
こ
の
話
を
も
と
に
し
て
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
は
「
わ
れ
わ
れ
は
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
が
何
を
す
る
の
か
（
♂
く
ゲ
〇
一
　
7
①
　
匹
O
O
q
自
）
に
関
心
が
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
い
。
彼
が
ど
う
い
う
人
間
か
（
≦
ゲ
P
一
　
『
①
　
凶
q
o
）
が
問
題
な
の
だ
」
と
書
い
て
い
る
。
確
か
に
「
小
鳥
を
逃
が
す
」
と
い
う
行
為
の
善
悪
は
と
も
か
く
と
し
て
、
読
者
は
即
座
に
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
の
人
間
性
を
疑
い
偽
善
性
を
感
じ
取
る
。
一
方
ト
ム
は
小
さ
い
時
か
ら
い
た
ず
ら
好
き
で
果
樹
園
の
果
物
を
盗
ん
だ
り
、
密
猟
を
し
た
り
、
村
で
の
評
判
は
す
こ
ぶ
る
悪
い
。
し
か
し
読
者
は
決
し
て
彼
を
悪
者
と
考
え
な
い
。
彼
が
本
質
的
に
善
良
で
そ
の
悪
行
も
何
ら
か
の
善
意
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
と
信
じ
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
言
う
「
人
間
性
と
行
動
の
分
離
」
は
わ
れ
わ
れ
読
者
が
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
作
品
で
も
つ
直
感
的
な
人
物
の
印
象
を
巧
み
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
読
者
は
実
際
の
と
こ
ろ
決
し
て
直
感
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
信
頼
で
き
る
」
語
り
手
は
饒
舌
で
あ
り
、
そ
の
情
報
は
先
に
引
用
し
た
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
自
身
の
発
言
の
よ
う
に
登
場
人
物
か
ら
の
情
報
と
あ
い
ま
っ
て
確
実
に
読
者
の
判
断
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
　
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
は
た
っ
た
↓
つ
の
行
動
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
性
を
決
め
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
言
動
や
、
語
り
手
の
自
在
な
解
説
が
決
定
す
る
。
主
要
人
物
以
外
の
多
く
の
入
物
の
行
動
は
ス
ト
ッ
ク
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
そ
れ
の
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
て
、
「
入
間
性
と
行
動
」
の
分
離
は
こ
の
次
元
で
は
起
こ
っ
て
い
な
い
。
ブ
ラ
イ
フ
ィ
ル
の
よ
う
に
巧
妙
に
仮
面
を
被
っ
た
偽
善
者
、
ト
ム
の
よ
う
に
そ
の
行
動
の
動
機
を
読
者
が
知
ら
さ
れ
て
な
い
か
、
あ
い
ま
い
に
さ
れ
る
場
合
に
こ
の
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
。
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
発
言
は
一
方
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
と
の
決
定
的
な
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
語
り
手
は
饒
舌
で
は
あ
る
が
内
面
の
心
理
を
描
か
な
い
。
内
面
は
行
動
か
ら
推
し
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量
る
し
か
な
い
が
、
彼
の
シ
ャ
フ
ツ
ベ
リ
ー
的
人
性
論
で
は
人
間
の
心
理
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
。
善
性
に
支
配
さ
れ
た
人
間
は
自
然
に
善
な
る
行
動
に
出
る
で
あ
ろ
う
し
、
逆
に
邪
な
精
神
の
人
間
は
一
見
正
当
な
行
為
を
す
る
時
で
も
意
識
的
な
、
一
時
的
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
行
為
は
内
面
心
理
の
現
れ
で
あ
り
、
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
の
「
人
間
性
と
行
動
」
の
分
離
な
ど
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
念
頭
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
が
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン
の
パ
ミ
ラ
に
不
純
な
精
神
を
直
覚
す
る
の
は
彼
女
の
行
為
に
自
己
中
心
の
エ
コ
イ
ズ
ム
を
見
る
か
ら
で
、
逆
に
彼
自
身
の
主
人
公
た
ち
は
み
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
他
精
神
に
満
ち
て
い
る
。
彼
ら
は
皆
善
人
で
あ
り
、
そ
の
行
動
も
自
然
、
少
な
く
と
も
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
倫
理
観
か
ら
す
れ
ば
自
然
な
の
で
あ
る
。
あ
る
人
物
が
内
心
で
い
か
に
博
愛
の
気
持
ち
が
あ
り
、
そ
れ
を
口
に
し
て
も
実
際
行
動
で
示
さ
な
い
限
り
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
と
っ
て
そ
の
精
神
は
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
で
は
そ
の
よ
う
な
善
人
振
っ
た
人
々
の
欺
隔
性
を
ア
ダ
ム
ズ
牧
師
や
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
を
鏡
に
し
て
暴
き
、
映
し
て
い
っ
た
。
　
ト
ム
．
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
行
為
を
一
言
で
言
う
な
ら
ば
他
者
へ
の
善
意
か
ら
出
た
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
客
観
的
に
見
れ
ば
誤
っ
た
行
為
と
言
え
る
よ
う
な
こ
と
を
彼
は
し
ば
し
ば
行
う
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
は
彼
の
女
性
関
係
の
ル
ー
ズ
さ
で
あ
る
。
彼
に
は
ソ
フ
ァ
イ
ア
と
い
う
思
う
人
が
い
る
が
、
他
の
女
性
か
ら
誘
惑
さ
れ
る
と
ほ
と
ん
ど
無
抵
抗
で
あ
る
。
彼
の
行
動
は
一
八
世
紀
の
男
性
、
ま
た
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
性
に
対
す
る
ル
ー
ズ
さ
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
倫
理
的
な
面
か
ら
だ
け
で
裁
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
背
景
に
は
い
さ
さ
か
勝
手
な
男
性
中
心
主
義
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
ト
ム
の
本
能
的
な
、
思
慮
を
欠
い
た
他
者
へ
の
思
い
や
り
か
ら
の
行
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
い
う
人
間
と
そ
の
行
動
に
関
連
し
て
作
者
自
身
が
次
の
よ
う
な
解
説
と
教
示
を
し
て
い
る
。
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人
間
善
良
な
心
と
公
明
な
性
質
だ
け
で
は
、
心
中
に
大
き
な
慰
め
を
感
じ
誠
実
な
誇
り
を
持
つ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
で
は
世
間
に
通
用
し
な
い
こ
と
を
彼
ら
〔
こ
の
物
語
の
読
者
〕
は
悟
る
で
あ
ろ
う
。
慎
重
と
細
心
と
は
い
か
に
善
良
な
人
間
に
も
必
要
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
は
善
の
い
わ
ば
護
衛
兵
、
こ
れ
な
く
ば
善
も
鼻
ハ
如
た
り
得
ぬ
。
諸
君
の
意
図
が
、
否
、
行
動
が
、
本
質
的
に
善
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
諸
君
は
そ
れ
が
善
と
見
え
る
よ
う
に
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
三
－
七
）
思
慮
を
欠
い
た
ト
ム
の
善
意
の
行
動
は
「
オ
ー
ル
ワ
ー
ジ
ご
と
き
叡
智
善
良
の
士
も
そ
れ
を
見
透
か
し
て
内
部
の
美
し
さ
を
見
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
三
ー
七
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
小
説
は
こ
の
よ
う
な
い
さ
さ
か
思
慮
を
欠
い
て
は
い
る
が
善
意
あ
ふ
れ
る
ト
ム
が
奇
跡
的
な
ほ
ど
に
、
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
、
ま
た
喜
劇
的
に
自
ら
の
招
い
た
難
局
を
乗
り
越
え
て
い
く
過
程
を
描
く
。
喜
劇
的
な
予
定
調
和
の
世
界
へ
導
か
れ
て
い
く
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
現
実
世
界
と
は
違
っ
た
小
説
の
虚
構
世
界
で
、
こ
の
よ
う
な
善
意
あ
ふ
れ
る
人
物
が
挫
折
を
繰
り
返
し
な
が
ら
最
終
的
に
は
幸
福
に
至
る
と
い
う
人
生
の
旅
を
常
に
追
っ
て
い
る
。
現
代
の
叙
事
詩
は
偉
大
な
英
雄
で
は
な
く
て
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
よ
う
に
い
た
ず
ら
や
逸
脱
行
為
を
繰
り
返
す
人
間
味
あ
ふ
れ
た
人
物
が
主
人
公
に
な
る
。
し
か
し
「
捨
て
子
」
が
地
主
の
跡
取
り
に
な
る
と
い
う
「
夢
」
、
ロ
マ
ン
ス
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
新
「
小
説
」
で
も
残
る
。
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彼
の
代
表
作
『
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
』
、
『
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
』
、
『
ア
ミ
リ
ア
』
の
構
図
を
眺
め
て
み
る
と
、
「
叙
事
詩
的
」
の
意
図
通
り
、
様
々
な
人
間
が
登
場
し
、
社
会
全
体
を
見
通
す
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
て
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
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ン
の
視
野
の
狭
さ
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
主
人
公
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
で
す
べ
て
徹
底
し
て
「
善
良
な
ひ
と
」
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
虚
偽
や
欺
騰
に
満
ち
た
社
会
を
試
練
を
受
け
な
が
ら
、
現
実
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
偶
然
の
め
ぐ
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
幸
運
に
も
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
幸
福
な
生
活
を
得
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
テ
ー
マ
を
一
貫
し
て
追
求
し
て
い
る
。
こ
の
寓
意
的
な
パ
タ
ー
ン
自
体
は
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
予
定
調
和
に
彼
の
思
想
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
説
の
形
態
の
美
的
追
求
や
人
間
存
在
の
調
和
、
こ
れ
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
し
ば
し
ば
好
ん
で
引
用
す
る
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
i
・
ポ
ー
プ
の
詩
に
見
ら
れ
る
宇
宙
、
自
然
界
の
調
和
、
つ
ま
り
神
の
摂
理
（
唱
『
O
＜
曲
α
O
瓢
O
①
）
を
人
間
社
会
に
見
る
・
と
の
反
映
で
あ
る
。
・
の
指
摘
は
す
で
に
M
・
C
・
バ
テ
ス
テ
・
・
が
行
・
て
い
．
禦
冒
然
は
神
の
御
業
L
で
あ
り
・
こ
の
「
自
然
と
い
う
本
」
（
一
ず
①
　
b
口
O
O
『
　
O
｛
　
ワ
勾
笛
け
⊆
「
①
）
を
忠
実
に
模
倣
す
る
こ
と
が
詩
人
の
仕
事
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
彼
自
身
の
言
葉
で
自
然
を
写
し
た
小
説
は
神
の
配
剤
を
写
し
た
世
界
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
意
味
で
純
朴
、
善
良
な
主
人
公
ジ
ョ
ー
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
ズ
、
ト
ム
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
、
ア
ミ
リ
ア
は
も
っ
と
も
神
の
御
心
に
そ
っ
た
自
然
な
、
理
想
的
な
人
間
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ら
の
人
物
を
中
心
に
し
て
様
々
な
人
間
が
接
近
し
、
離
れ
て
い
く
。
か
れ
ら
を
助
け
よ
う
と
す
る
善
人
も
い
れ
ば
、
陥
れ
よ
う
と
す
る
悪
人
も
そ
れ
以
上
に
い
る
。
か
れ
ら
は
各
自
の
仮
面
を
は
ぎ
取
ら
れ
、
そ
の
本
性
を
暴
露
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
悪
人
も
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
描
く
世
界
で
は
極
悪
人
で
は
な
い
。
滑
稽
な
描
写
で
人
間
の
虚
栄
や
偽
善
、
欺
隔
を
喜
劇
的
世
界
の
中
で
暴
き
、
良
き
ひ
と
を
幸
福
へ
と
導
く
世
界
、
こ
れ
が
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
描
く
「
自
然
」
を
写
し
た
世
界
で
あ
る
。
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